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SEPAKBOLA MELALUI MODIFIKASI BOLA PLASTIK PADA  SISWA KELAS  V SD 
NEGERI MANGKUBUMEN KIDUL NO. 16 LAWEYAN SURAKARTA TAHUN 
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Peneliti mempunyai tujuan untuk meningkatkan hasil belajar menggiring sepakbola 
melalui modifikasi bola plastik pada siswa kelas  v sd negeri mangkubumen kidul no. 16 
laweyan surakarta  tahun pelajaran 2017/2018. Penelitian ini menggunakan bentuk Penelitian 
Tindakan kelas (PTK). Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, terdiri dari empat tahap dalam 
setiap siklusnya yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 
Subjek dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah siswa kelas v sd negeri mangkubumen kidul  
no. 16 laweyan surakarta yang berjumlah 41 siswa terdiri dari siswa putra. Sumber data dalam 
penelitian ini berasal dari siswa dan guru yang bertindak sebagai kolaborator. Teknik 
pengumpulan data menggunakan tes dan observasi. Validitas data menggunkan teknik triangulasi 
data. Analisis data menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif menggunakan 
analisis deskriptif komparatif yaitu membandingkan nilai tes kondisi awal, nilai tes siklus I dan 
nilai tes siklus II. Sedangkan data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi yang 
dideskripsikan dengan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil obse rvasi dan refleksi dari 
tiap-tiap siklus. 
 Hasil analisis menunjukan bahwa peningkatan hasil menggiring sepakbola melalui 
modifikasi bola plastik dari pratindakan ke siklus I dan siklus I ke siklus II. Dari hasil analisis 
yang diperoleh peningkatan hasil belajar guling depan menggunakan modifikasi alat bantu 
pembelajaran siklus I yang dinyatakan tuntas mencapai 27% atau sebanyak 11 siswa dari 41 
siswa. Peningkatan hasil belajar menggiring bola menggunakan modifikasi alat bantu 
pembelajaran juga terjadi pada siklus II dengan prosentase sebesar 92% atau sebanyak 38 siswa 
yang tergolong kriteria tuntas dengan KKM 75 dan 3 siswa lainnya tergolong dalam kategori 
belum tuntas.  
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa penggunaan  modifikasi alat bantu 
pada sepak bola dapat meningkatan hasil menggiring sepakbola melalui modifikasi bola plastik 
pada siswa kelas  v sd negeri mangkubumen kidul no. 16 laweyan surakarta tahun pelajaran 
2017/2018.  
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Bagas Adji. K5611019. THE EFFORTS TO INCREASE DRIBBLE LEARNING RESULT 
THROUGH MODIFICATION PLASTIC BALL AT STUDENT CLASS V IN PUBLIC 
ALEMENTARY SCHOOL MANGKUBUMEN KIDUL NO 16 LAWEYAN SURAKARTA 
LESSON YEARS 2017/2018. An Essay, Surakarta : teacher Treaining Faculty and Education of 
Sebelas Maret Surakarta University, June 2018.  
The aim of the researcher is to improve the result of dribble learning through the 
modification plastic ball at student of class V in public elementary school M angkubumen Kidul 
no 16 laweyan Surakarta year lesson 2017/2018. This research uses from of C lassroom Action 
Research (CAR). This study was conducted in two cycles, consisting of four stages while each 
cycle consisting : planning, implementation of action, observation and reflection. A subject in 
this Classroom Action Research (CAR) is V grade student in public elemtary school 
Mangkubumen Kidul no 16 laweyan Surakarta which is consisting of 41 of male student. The 
researcher got the data source from student and teachers who  act as collaborator. Furthermore, 
the data collection techniques used was tests and observations, and validity of the  data was using 
triangulation technique. The analysis of the data  using quantitative and qualitative analysis, 
namely mix method. Quantitative data using comparative descriptive analysis which is 
comparing the early condition score test, score cycle I and score cycle II. While the qualitative 
data obtained from the observation described by qualitative descriptive analysis based on the 
results of observation and reflection of each cycle.  
 The result of the analysis shows that the improvement of learning outcomes from  
increase dribble bolster front is using learning tools from pre-action to cycle I, cycle I to cycle II. 
The result of the analysis obtained from improving learning outcomes of the floor bolsters front 
is using the modification of teaching aid in cycle I which is complete up to 27% or as many as 11 
student from 41 student. The improvement of learning result of dribbling using modification of 
learning aids also occours in cycle II with percentsge of 92% or as many as 38 student which 
belong to complete criterion with KKM75 and 3 other student belong to unfinished category.  
Based on the result of this study, it can be obtained a conclusion that the use of 
modification of the aids on football can increase the result of soccer dribbling through 
modification of plastic ball at students of class V in public elementary school Mangkubum en 
Kidul no 16 Laweyan Surakarta year lesson 2017/2018.  
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